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PERSEMBAHAN 
 
1. Allah SWT yang telah banyak mencurahkan rahmatNya dan segala nikmat 
yang tiada terkira. 
2. Ke dua orang tua saya yang senantiasa mendukung dan mendoakan untuk 
keberhasilan saya. 
3. Google yang selalu membantu atas semua kesulitan yang saya hadapi dalam 
mengerjakan skripsi ini. 
4. Teman-Teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 
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MOTTO: 
 
Berangkat  dengan penuh keyakinan 
Berjalan dengan penuh keikhlasan 
Istiqomah dalam menghadapi cobaan 
Kegagalan seseorang meraih apa yang diinginkan, bukan karena 
doanya tidak dikabulkan, 100% merupakan kesalahannya sendiri. Allah 
dengan ke Maha AdilanNya membiarkan siapa yang sungguh-sungguh akan 
berhasil, dan yang tidak serius akan menemui kegagalan. Tetapi kalau yang 
bersangkutan ikhlas dan sabar menerima kegagalan itu, Allah akan 
memberinya kompensasi. 
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ABSTRAK 
 
 
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN ONLINE SHOP 
PADA TOKO ADI ELEKTRONIK PULUNG PONOROGO 
 
 
Desy Dwi Hudayanti 
 
 
Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo 
 
 
Toko Adi Elektronik adalah toko yang menjual barang-barang elektronik. 
Toko adi elektronik masih menggunakan system transaksi secara manual. Pemilik 
toko adi elektronik menginginkan agar tokonya dikenal lebih luas tetapi dengan 
biaya yang rendah. Pemilik toko adi elektronik ingin mencoba penjualan secara 
online shop agar toko tertsebut dikenal banyank konsumen. 
Berdasarkan permasalahan diatas penulis penulis merancang dan membuat 
perancangan system informasi penjualan online shop mengunakan situs website. 
Perancangan system informasi online shop ini menggunakan XAMPP dalam 
pembangunanya dan dibangun dengan bahasa pemrograman PHP. 
System informasi ini mampu memperkenalkan menjual barang-barang 
elektronik secara online serta menghasilkan produk-produk yang dijual dan 
laporan penjualan bagi pemilik toko. 
 
Kata kunci : Online Shop, Perancangan, System Informasi, Website, XAMPP 
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